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৻ቯߩᴺ⊛෸߮᡽ᴦ⊛᭴ㅧ‛ߣߘࠇߦኻᔕߔࠆ␠ળ⊛ߥᗧ⼂ߩ⻉ᒻᘒ㧔㧩␠ળ⊛ޔ᡽ᴦ⊛ޔቬᢎ⊛ߥ↢ᵴㆊ⒟
ߩో⥸㧕
          χ ⷙቯ                 㧔    χ ⷙቯ        㧕
৻ቯߩ↢↥᭽ᑼߣߘࠇߦኻᔕߔࠆ↢↥⻉㑐ଥ㧩␠ળߩ⚻ᷣ᭴ㅧ   㧔㧩  ‛⾰⊛↢ᵴߩ↢↥᭽ᑼ   㧕
     ੤឵ㆊ⒟⺰ߦ߅ߌࠆޟਅㇱ᭴ㅧ࡮਄ㇱ᭴ㅧޠⷞⷺ
໡ຠᚲᜬੱ㧔ߘߩᗧᔒޔᗵⷡޔᧄ⢻ࠍ߽ߞߡ໡ຠߩዻᕈࠍੱᩰߣߒߡ⴫⃻ߔࠆ㧕
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